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El tipo de estudio en la investigación fue aplicada, la población objeto de estudio 
fueron los clientes y los trabajadores de la empresa COGECO S.A.C, contando con 
una población y muestra de 87 personas entre los trabajadores y clientes, la 
muestra fue establecida a través del muestreo intencional o censal.  
Además de ello, la técnica utilizada fue la encuesta, teniendo como instrumento un 
cuestionario conformado por 27 preguntas, comprendidas por 14 preguntas de la 
variable independiente “Gestión por Competencia” y 13 preguntas de la variable 
dependiente “Productividad del personal”, para la medición se utilizó la Escala de 
Likert. Para el procesamiento de la información se utilizó la herramienta estadística 
SPSS V.20 y se pudo determinar la confiabilidad del instrumento mediante el uso 
del alfa de Cronbach, asimismo para medir la influencia de las variables se utilizó 
la correlación de Pearson. Finalmente se determinó que la calidad de servicio 
influye significativamente en el nivel de ventas de la empresa COGECO S.A.C, en 
la ciudad de Lima, año 2016. 
Palabras claves: Administración de la organización, administración de la 
producción, logro de resultados, calidad de la productividad, conocimiento de 






The type of study research was applied, the study population were customers and 
employees of the company COGECO SAC, with a population and sample of 87 
people between employees and customers, the sample was established through 
sampling intentional or census. 
In addition, the technique used was the survey, the instrumentality of a system 
comprised of 27 questions, including 14 questions of the independent variable 
"Competency Management" and 13 questions of the dependent variable "Staff 
productivity" questionnaire for measuring Likert Scale was used. For the information 
processing the SPSS V. 20 statistical tool was used and could determine the 
reliability of the instrument using Cronbach's alpha also to measure the influence of 
variables Pearson's correlation was used. Finally it was determined that the quality 
of service significantly influences the level of sales of the company COGECO S.A.C, 
in the city of Lima, 2016. 
Keywords: Organization management, production management, achievement of 
results, quality, productivity, process knowledge, quality of service. 
  
 
 
 
 
 
 
